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V o l .  6  
I  
~ 
W a t e r l o o ,  O n t a r i o ,  
~ 
N o .  1 2  
S t u d e n t s  D i s c u s s i n g  
P l a n s  F o r  E r e c t i o n  
O f  B l e a c h e r s  L o c a l l y  
P L A N S  M A D E  F O R  F O R M A T I O N  O F  
H O C K E Y  T E A M  H E R E  T H I S  W I N T E R  
D a t e  O f  P r e s e n t a t i o n  
O f  S e n i o r  C l a s s  P l a y  
I s  C h a n g e d  T o  D e c .  9  
P o i n t  O u t  S l o p e  B e s i d e  A t h l e t i c  
1  
F i e l d  S u i t a b l e  f o r  C o n s t r u c t i o n  
o f  S e a t i n g  A c c o m o d a t i o n .  
P o p u l a r  S p o r t  t o  b e  R e v i v e d  
C o l l e g e  A f t e r  L a p s e  o f  O n e  y e a r .  
P R O S P E C T S  E X C E L L E N T  
a t  
O n c e  a g a i n  ' V a t e r l o o  C o l l e g e  h a s  
D i . ; c u s s i o n  a s  t o  t h e  p o s G i h i l i t i e . ;  t u r n e d  i t • 3  a t t e n t i o - n  t o  . h o c k e y .  D u e  
1 1  e r e c t i n g  b l e a c h e r s  o n  t h e  s l o p e  t o  l a c k  o f  f a c i l i t i e s  f o r  i c e  s u r f a c e  
o f  g r o u n d  f a c i n g  t h e  a t h l e t i c  f i e l d  t h e r e  w a s  n o  t e a m  l · l o 3 t  y e a r .  B u t  
~ere a r e  i n  p r o g r e • 3 S  a m o n g  s o m e  n m Y ,  h o c k e y  i n  t h e  c o l l e g e  h a G  t a k e n  
\ l " a t e r l o o  C o l l e g e  s t u d e n t . >  a t  p r e - o n  a  n e w  l e a G e  o f  l i f e .  a n d  t h e  s t u -
, e n t .  T h e  p l a n  w h i c h  e x i . 3 t o 3  i n  t h e  c l e n t a  a r e  I o o ! d n g  f o r w a r d  o p t i m i s -
m i n d s  o f  t h o s e  i n  f a v o r  o f  t b e  p r o - t i c a l l y  t o  t h e  t i m e  w h e n  t h e  p u r p l e  
j e e t  i s  t h a t  a  g r o u p  o f  s t u d e n t < >  a n d  g o l d  s e x t e t t e  w i l l  t a k e  t h e  i c e  
' h o u l d  d o n a t e  t h e  n e c e s s - : : t r y  f u n d s  f o r  t h e  f i r G t  t i m e  i n  t w o  yeo:1r~. 
a n d  b u i l d  t . ' J e  b l e a c h e m  a < >  a  m e m o r - I n  t b e  B e a s o n  o f  1 9 2 6 - 2 7  t h e  C o l -
i a l  t o  t h e m s e l v e G  o n  g r a d u a t i n g .  l e g e  h a d  a  t e a m ,  w . ' J . i c h ,  h o w e v e r ,  
O r i g i n a t o r < ;  o f  t h e  p l a n  p o i n t  o u t  w a s  d r o p p e d  f o r  a  y e a r .  I n t e r e . o t  
t h a t  t h e  n a t u r a l  s l o p e  o f  t h e  g r o u n d  w a s  a g a i n  r e v i v e d  i n  ' 2 7 - 2 8 ,  a n d  a  
a t  t h e  e d g e  o f  t h e  a t h l e t i c  f i e l d  i · 3  t e · : t m  w a s  f o r m e d  w h i c h  w a . o  n e v e r  
f u i t a b l e  f o r  t h e  e r e c t i o n  o f  b l e a c h ·  d e f e a t e d .  I t  w a s  q u i t e  a n  a c h i e v e -
r r . ; .  T h e  s l o p e  e x t e n d s  f o r  t h e  r n a - m e n t  t o  w o r k  u p  a  c h a m p i O n G h i p  
, o r  p a r t  o f  t h e  l e n g t h  o f  t h e  f i o l d  a n d  t e a m ,  w i t h o u t  c o n t i n u o u s  p l a y i n g  f o r  
artomo~lation f o r  f a i r l y  J . 3 . r g e  c r o w d s  . ; e v e r a l  y e a r s .  T h i - 3  i s  a  r e c o r d  t h a t  
1 0 u l d  b e  p r o v i d e d .  w i l l  t - : t k e  a  g r e a t  d e a l  t o  b e a t  a n d  
. \ l t . ' J o u g h  n o t h i n g  d e f i n i t e  h a s  b e e n  e v e n  t o  e q u a l .  
C o n g r a t u l a t i o n s !  
T h e  S t u d e n t s  a n d  f a c u l t y  
o f  W a t e r l o o  C o l l e g e  w e r e  
m o r e  t h a n  p l e a s e d  t o  s e e  t h e  
U n i v e r E i t y  o f  W e s t e r n  O n -
t a r i o ,  w i t h  w h i c h  W a t e r l o o  
C o l l e g e  i s  a f f i l i a t e d ,  w i n  t h e  
S e n i o r  I n t e r c o l l e g i a t e  R u g b y  
c h a m p i o n s h i p  t h i s  y e a r ,  t h e i r  
t h i r d  y e a r  i n  S e n i o r  r u g b y ,  
a n d  a l s o  e a r n  a  p l a c e  i n  t h e  
E a s t e r n  C a n a d a  f i n a l s  b y  
b e a t i n g  t h e  s t r o n g  S a r n i a  
t e a m .  
W a t e r l o o  C o l l e g e  i s  p r o u d  
o f  t h e  l a u r e l s  g a i n e d  b y  h e r  
m o t h e r  U n i v e r s i t y .  
C o n g r a t u l a t i o n s ,  W e s t e r n !  
P r e p a r a t i o n s  f o r  S t a g i n g  o f  " T h e  
T r a i l  o f  t h e  C o n e s t o g a "  E n t e r  
F i n a l  S t a g e .  
W i t h  t h e  a c t o r s  a n d  a c t ; r e s s e s  
p o l i s h i n g  t h e i r  J i n e G  a n d  p e r f e c t i n g  
t . ' l e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e i r  r o l e . > ,  w i t h  
t h e  o o l c  o f  t i c k e t s  p r o c e e d i n g  a p a c e  
a n d  w i t h  t h e  m e c h a n i c a l  w o r k  u n d e r  
w a y ,  p r e p a r a t i o n s  f o r  t h e  p r e G e n t a -
t i o n  o f  " T h e  T r a i l  o f  t h e  C o n , > G t o g a "  
o n  D e c e m b e r  9 t h ,  a r e  e n t e r i n g  t h e  
f i n a l  s t a g e .  
A l t h o u g h  D e c e m b e r  l O t h  w a s  o r i -
g i n a l l y  a n n o u n c e d  a s  t h e  d a t e  o f  p r e -
< > e n t a t i o n ,  a  c h a n g e  w a s  n e c e s s i t a t e d  
a n d  M i s s  B .  : Y l a b e l  D u n h a m ' s  s t o r y  
o f  t . h e  t r e k  o f  ' V a t e r l o o  C o u n t y ' s  
: Y l e n n o n i t e  p i o n e P r o o  f r o m  t h e i r  h o m e  
i n  P e n n G y l v a n i a  w i l l  b e  u n f o l d e d  o n  
T h e  b e n u t i f u l  y o u n g  l a d y  P . n t e r e d  I  t h e  s t a g e  o f  t h e  K . - W .  C o l l e g i a t e  
t h e  o f f i c e  o f  t h e  f a s h i o n a b l e  d o g  k e n - a u d i t o r i u m  o n  D e c e m b e r  9 t h .  
n e l G .  w e n t  u p  t o  t h e  y o u n g  m a n  i n  
c l o n e ,  i n t e r e s t  i n  t h e  p l a n  i~ b e i n g .  
~ : o u , : ; P d .  
: \ T e v e r t h e ! e s G  t h i s  y e a r ' . o  p r o . 3 p e c t s  I  c h a r g e  a n d  g u s h e d :  
a r e  e x c e e d i n g l y  b r i g h t .  E r n s t  G o - " I  w a n t  a  p e t . "  
T h e  G t o r y  o f  " T h e  T r a i l  o f  t . h e  
C o n e s t o g a "  i G  b a s e d  o n  a c t u a l  h i s -
t o r y .  S o m e  m e m b e r s  o f  t h e  c a s t  r e -
- - W - -
" T h e  T r a i l  o f  t h e  C o n e G t o g a . "  Y o u  
h a r e  r e a d  t h e  b o o k .  n o w  s e e  t h e  p l a y .  
m a n n  w h o s e  a p p l i c a t i o n  f o r  m a n a -
g e r  w a s  a c c e p t e d ,  ! J . a s  a  l ! G t  o f  t l w s e  
( C o n t i n u e d  o n  P a g e  4 )  
N I N E  C O M P A N I O N S  A T  D I N N E R  T A B L E  
H O L D E R S  O F  T H I R T Y - O N E  O F F I C E S  
L e s s  P o p u l a t e d  T a b l e  o f  B o a r d i n g  
C l u b  i m p o r t a n t ,  S u r v e y  R e v e a l s .  
Q u i t e  a c c i d e n t a l l y .  d u r i n g  t ' l e  d i < ; -
c u , , i o n  o f  d i v e r s e  m a t t e r s  a t  d i n n e r  
G e r m a n i a  M e e t i n g  
S e e s  E n t h u s i a s m  
" I  w o u l d n ' t  m i n d , "  w a G  t h e  r e p l y , [  c e n t l y  w e r e  i m p r e s . s e d  b y  t h i s  f a c t  
" b u t  t h e  b o . : G  i s  p r e t t y  ~.Strict a b o u t  o n  v i s i t i n g  t h e  p i o n e e m  c e m e t e r y  
t h a t . "  ( C o n t i n u e d  o n  P a g e  8 )  
R U G B Y  S Q U A D  I M P R O V E S  B U T  D R O P S  
T W O  F I N A L  G A M E S  O F  T H E  S E A S O N  
- - - - - - - - - - - - - - - - -
C e r c l e  F r a n c a i s  
P r o g r a m  E n j o y e d  
T e a m  L o s e s  t o  G a l t  O . R . F . U .  J u n i o r s  
b y  o n l y  O n e  P o i n t ;  B e a t e n  b y  
G u e l p h .  
A l t h o u g h  t h e y  J o G t  t . h e  l a s t  t w o  
n e  d a y  t h i s  w e e k ,  a  s u r p r i s i n g  f a c t  I  V a r i e d  P r o g r a m  E n j o y e d  b y  M e m - 1  M e e t i n g  
w a . ;  b r o u g h t  t o  t h e  a t t e n t i o n  o f  t h e  b e r s  o f  L i t e r a r y  S o c i e t y .  
p r ' o v e s  S u c c e s s f u l  
S m a l l  A t t e n d a n c e .  
D e s p i t e  1  r u g b y  g a m e s  o f  t . ' 1 e  . s e a s o n  t o  G u e l p h  
O . A . C .  J u n i o r s  a n d  G a l t  O . R . F . U .  
diner~ a t  t h e  J e , 3 s  p o p u l • : t t e d  t a b l e  J u n i o r s ,  b y  s c o r e 1 3  o f  1 4 - 4  a n d  6 - 5 ,  t h e  
t h e  B o a r d i n g  C l u b .  V a r i o u G  m e m - : \ ' l a r k e d  e n t h u e i a G m  a n d  i n t e r e . . ; ; t  A  m e e t i n g  o f  L e  C e r c l e  F r a n c a i s  ·w a t e r l o o  C o l l e g e  s q u a d  i m p r o v e d  
b N s  a t  t h i , ;  t a b l e  b e g a n  t o  e n u m e r - w e r e  . o h o w n  a t  t h e  m e e t i n g  o f  t h e  w a s  h e l d  o n  T u e G d a y  e v e n i n g ,  : \ T o - n o t i c e a b l y  a s  t h e  s e a s o n  e n d e d .  
a  . e  t h e  d i f f e r e n t  o f f i c e r ;  w h i c ' 1  t h e y  G e r m - : 1 n i a  o n  t h e  e v e n i n g  o f  T h u r s - > e m b e r  1 7 t h .  i n  t h e  c o l l e g e  g y m n a - L a c k  o f  c o n d i t i o n  i n  t h e  f o r m e r  
~·e · e  h o l d i n g  i n  t ! . l e  G O C i e t i e s  a n d  a c - c l a y ,  X o v e m b e r  1 9 t h .  s i u m .  T h i r t e e n  m e m b e m  o f  t h e  g a m e  a n d  l a c k  o f  G u b s t i t u t e s  i n  t h e  
• i r t i e s  o f  t h e  C o l l e g e  a n d  S e m i n a r y .  H e r m a n  S c h e r b a r t h  g a v e  a n  i n t e r - S o c i e t y  w e r e  i n  a t t e n d a n c e .  l a t t e r  w e r e  t h e  r e a s o n • 3  f o r  t h e s e  
" ' · ,  t ' J e i r  c t m n e m e n t ,  t h e y  d i s c o v e r e d  e s t i n g  a c c o u n t  o f  t h e  r u g b y  g a m e  F o l l o w i n g  t h e  b u s i n e s s  i t e m s ,  a  I O G S e G .  
h a t  t h e r e  w e r e  t h i r t y - o n e  d i f f e r e n t  p l a y e d  i n  L o n d o n  • ' e v e r a l  w e e k s  a g o .  r e a d i n g  w a G  g i v e n  b y  J e a n  B r e n t  O n  S - a t u r d a y ,  : \ T o v .  1 4 t h ,  t h e  C o l  
t i o n - ;  h e l d  b y  o n l y  n i n e  s t u d e n t s .  H i e ;  a d d e d  t o u c h  o f  h u m o r  b r o u g h t  c o n 3 i i l t i n g  o f  t w o  p o e m s  f r o m  l e g e  t e a m  t r a v e l l e d  t o  G u e l p l l  f o r  a  
T h e • e  n i n e  s t u d e n t • >  a r e  r e g u l a r  o c ·  m a n y  l ·. l u g h s  f r o m  t h e  a u d i e n c e .  " F a b l e s  d e  L a  F o n t a i n e . "  T h e  n e x t  1· e t u r n  g a m e  w i t h  U 1 e  o : A . C .  J u n i o r s .  
ant~ o f  t h e  t a b l e ,  t h c o 3 e  c o m i n g  i n  : \ h > s  E .  K l u g m a n ,  a  f i r s t  y e a r  s t u - e u m b e r  o n  t . h e  p r o g r a m  w a s  a  s h o r t  A f t e r  t h e  k i c k - o f f  b y  G u e l p h  t h e  
m e a l . ;  i r r e g - u l a r l y  n o t  b e i n g  i n - c l e n t  i n  G e r m a n ,  r e c i t e d  G o e t h e ' s  G p e e c h  b y  E .  G o m a n n  o n  t h e  s u b j e c t  b a l l  w e n t  b a c k  a n d  f o r t h  f o r  s e v e r a  
l u d e l l  i n  t h e  s u r v e y .  " D e r  E r l k o e n i g . "  T h i s  w a • 3  f o l l o w e d  o f  r u g b y .  m i n u t e s ,  n e i t h e r  t e a m  g a i n i n g  m u c h  
T h e  o f f i c e , ;  h e l d  a r e :  p r e s i d e n t  o f  l ; y  c o m m u n i t y  •3 i n g i n g .  S e v e r : :l i  t > O n g s  o f  a  d b t i n c t l y  o n  t h e i r  b u c k s .  A b o u t  t e n  m i n u t e s  
t h e  ~orhomore c ! a . ; s .  a s s i s t a n t  m o : t ·  ' V .  : \ T o l t i n g  t h e n  g a v e  a  b r i e f  r e -
1  
l < , r e n c h  n a t u r e  w e r e  G u n g  b y  a l l  a f t e r  t h e  g a m e  b e g a n  P e e r  c a r r i e d  
I I . l g t • :  a n d  s c o r e k e e p e r  o f  t h e  b a · > k e t ·  v i e w  o f  G o e t h e ' s  " G o e t z  v o n  B e r - t h o . s e  p r e s e n t .  A n  i n t e r e . s t i n g  g a m e  t h e  b a l l  o v e r  ' V a t e r l o o ' s  t o • 1 c h - l i n e  
! J a i l  l t · J m s .  c a p t a i n  o f  t h e  b a , ; k e t b a l  l i c h i n g e n " ,  i n  w h i c h  h e  t o l d  o f  t h e  c a l l e d  " T r u t h  a n d  C o n s e q u e n c e "  w a s  o n  a  s e c o n d  d o w n  a n d  c o n v e r t e d  i t  
t t • l m .  t h e  t w o  a u d i t o r G  o f  t h e  B o · a r d  p r e v a i l i n g  p o l i t i c a l  c o n d i t i o n . s  a t  t h e  p~·:tyed i n  w h i c h  e a c h  o n e  h a d  a  p a r t .  s c o r i n g  s i x  p o i n t s  f o r  G u e l p h .  N e a r  
i n ; :  l ' l u b .  p r e , ; i d e n t  o f  t h e  G e r m a n i a .  t i m e  t h e  p l a y  w · : l s  w r i t t e n  a n d  o f  t h e  T h e  s i n g i n g  o f  " 0  C a n a d a "  c o n - t h e  e n d  o f  t h e  f i r G t  q u a r t e r  R u c h  
( C o n t i n u e d  o n  P a g e  4 )  ( C o n t i n u e d  o n  P a g e  4 )  e l u d e d  t h e  e v e n i n g \ ;  p r o g r a m .  ( C o n t i n u e d  o n  P a g e  4 )  
C e l e b r a t e  
v  O f  P u b l i c a  
r t e d ;  R e p o r t e r s  W e l c o m  
1 x e  C · a f e  o n  F r i d a y  
1 2 .  
e m l J e l " < ;  a n d  t h r e e  o f  t h e  
e r s .  T h e  e h i e f  b u . . ; ; i n e . ; : s  o f  
g  w a s  t h e  r e a d i n g  o f  t h  
f o r  t h e  y e a r  b y  t h e  h e a  
r i o u . ;  c l e p - : n t m e n  t s .  
K n a u f f ,  lm~ine~., 
n · c l  i n  t h e  y e a r  j u s t  
t e d  h i , ,  r e p o r t  w h i d 1 ,  a f '  
E ' X p e c t e c l .  w a s  n o t  v e r y  f a  
T i e  s u g e . > t e d  t h a t  i n  o r d e  
h e  C o r d  e a c h  m e m b e r  o f  
r y  t o  o b t a i n  t e n  n e w  s u  
t h e r e b y  m a t r > 1 · i a ! l y  
· c n l a t i o n  
n e x t  r e p o r t  t o  b e  g i v e n  
f  t h e  a d v e r t i s i n g  m a n a g e r .  
I n  l 1 i . - ;  r e p o r t  h e  e r ; p e c  
> n d e d  t h e  w o r k  o f  t h e  
r ) : _ . .  _ _ _ _ _ _ _  ~----1 
' a s , ; e l m a n  g a v e  h i s  r e p o r t  
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Principal Fyfe of Queen's University, in a recent
address at Montreal, condemned the "wholesale
granting- of degrees of Bachelor of Arts" preval-
ent on this continent and in Europe, and the consequent lower-
ing of the standards and significance of that degree. His claim
was that centuries ago a B.A. meant much. A man possessing
such a degree was a figure to command respect and admiration.
However, as people of lesser ability entered the universities,
claims Mr. Fyfe, they clamored for a lowering of the standard
so that they too could receive degrees. The result now, accord-
ing to the Queen's University head, is that thousands of people
each year obtain the B.A. degree without being worthy of it,
without being really educated.
Then Mr. Henry, Premier of Ontario, comes along and
intimates that our educational system is greater than we need ;
that too many leaders are being developed who can find nothing
and nobody to lead.
And then there is the man who said that a General Arts
course is like a tabloid newspaper—it touches only the "high
spots".
All in all, our Pass B.A. course is receiving a sad battering.
It almost seems as though all hope were lost for it. At first
glance, it would appear to be wise if we would all burn our
books, buy a pick and shovel, and look for a nice ditch to dig.
But before abandoning all hope for our educational system,
let us take a last glance at these statements.
Dr. Fyfe first: We agree with you sir, that many people
receiving the degree of Bachelor of Arts are uneducated. But—
they are better educated, better equipped to attack the problems
of the world, more capable of appreciating the best things of
life, than if they had not gone to college at all. And it is just
possible that, included in these thousands who are labelled
"Bachelor of Arts" each year, there may be a few men who
have taken advantage of their opportunities fully; a few men
who are really "educated"; a few worthy men to whom our
present "wholesale" system of education has given opportunities
which might have been denied to them under another system.
In short, the system, while it may grant too many degrees,
raises the level of the ordinary person and gives opportunities
to the student and scholar.
Now Mr. Henry: Our premier said, "I rather think there
may not be room here for as many leaders as we are educating."
He backed up his opinion by stating that many of our active
and ambitious young people go to the United States. The fact
that only three of the fifty-odd graduates of Waterloo College
are in the United States should refute this statement that
Canada is educating more people than she can hold. Canada
seems to be holding the graduates of Waterloo College fairly
well.
As for the last criticism of a College education given above,
that it hits only the "high spots", we may point out that this
is all it possibly can do. No man can hope to gain in four years
a complete knowledge of the Arts. The B.A. course is intended
to give the student a basic knowledge of the subjects studied,
not a full and complete knowledge. This wider knowledge may
be obtained only by years of reading and study, to which the
College course has pointed the way.
These things being considered, possibly we may keep our
books instead of throwing them away. There still seems to be





Remarking editorially on the number of failures in
examinations there, "The Gettysburgian", student
publication of Gettysburg- College in Pennsylvania,
states that one reason for the poor academic showing of the
students may be too much participation in extra-curricular
activities.
This, coming as it does in the midst of the busiest part of
the school year at Waterloo College, may unconsciously be
something of a warning to us. Too many extra-curricular
activities distributed among too few students have formed a
serious condition here in the past, a condition which exists
even this year in spite of the large increase in registration.
Although the academic standing of Waterloo College has
not suffered appreciably as a result, the seriousness of the
situation can not be denied. The fact that our academic stand-
ing has not fallen low as a result of this condition is due to the
efforts of the students themselves. The task of doing justice to
studies and at the same time sharing in everything that takes
place about the College is too great a strain on the student.
As was stated above, the larger number of students this
year does not seem to have lessened the difficulties. However,
if the growth of the College continues, the situation will doubt-
less adjust itself and upper classmen a few years hence will be
able to devote their spare time entirely to that phase of extra-
curricular college life which appeals most to them.
CONCORDS
A .sudden mania for setting tests has descended upon many of the
professors of the College, causing anxious moments for students who are
up to their ears in extra-curricular activities at present. However, while
they are unwelcome at the time, they undoubtedly will prove valuable
when the semester examinations take place.
Plans are being made for a special "Alumni" issue of "The College
Cord" in January. This particular issue will contain interesting data con-
cerning the present activities of graduates of the College, and possibly
some special Alumni features (the latter word not being used in the sense
of facial features.)
Just three more weeks —and then the Christmas vacation. Just seven
more weeks—and then the examinations.
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by Efficiency of Soviet
Administration.
Mo-scow, Nov. 25.—Moscow —one of
the most glamorous cities in the
world. The city with the romantic
past and strange present.
It was with considerable trepida-
tion that I traveled .here from Rome
in order to obtain material for ano-
ther article. My fears were confirm-
ed on the .station platform by a con-
versation which 1 overheard, be-
tween a man with a notebook and a
tall, bearded Soviet cavalry officer.
"I am a newspaper correspondent
from England," stated the man with
the notebook and pencil. "What is
your favorite sport here?"
The officer spat accurately
through the underbrush which con-
cealed his mouth and replied.
"Shooting interviewers. With re-
volvers."
I turned my head away. There
was a sharp report from behind me,
and the efficiency of the Soviet gov-
ernment was illustrated by toe fact
that when, a few moments later, I
dared to look, the body .had been
taken away.
"Pardon me," 1 said, tapping the
officer on the shoulder. "Could you
tell me where I can find Mr. Stalin?"
"He's pretty hard to find just
now," replied the officer politely.
"This is the time of the day in which
he usually goes shooting."
"Shoo-ting ?"
"Shooting. He established a new-
high record of twelve moujiks and
three kulaks yesterday and he's try-
ing to break the record to-day. Of
course, if he used hounds to scare
up the animals he could do better
than that," the officer added, as if
ashamed of the small bag which
Stalin had made, "but the hunting




viewers does he usually shoot each
day?" I asked.
"Oh", said the officer, drawing his
revolver absent-mindedly and taking
a practice shot at a man across the
street, "he used to get three or four
a day, but they're getting scarce
now. Of course, at this season
they're usually not so plentiful any-
way."
"What is Stalin's daily program?"
I asked, fascinated by this subject.
"O.h, he usually spends the day
shooting moujiks. giving statements
to the Associated Press about the
prosperous condition of Russia and
her desire for world peace, reading
reports from communistic agents
throughout the world, sentencing
University professors to long terms
in Siberia, and beating up his wife.
But say! What's the idea of all
these questions? Are you a news-
paper correspondent?"
"No," I said hastily, "no, no. I'm
merely interested in your country.
So I thought I'd find out about it.
You spoke a moment ago about Uni-
versity professors. W.hat kind of a
life do your students live
here?"
"Oh, they have a pretty hard time
of it now. They used to live a plea-
sant life but since the Soviet regime
began they are forced to study,
sometimes as much as three or four
hours -a day. Still, they are idle fel-
lows. between professors.
"What do you mean—be ween pro-
fessors?"
"Well, we sentence the professors
to Siberia regularly after every
examination. Then, while we're
.hunting for new ones—they're ra-
ther hard to find, strangely enough—
the students loaf, drink vodka, play
dominoes for high stakes, drink vod-
ka, play a strange uncouth game
called rugby, shoot the referees, and
drink vodka."
We were interruped by a volley of
revolver shots Near us stood ano-
ther cavalry officer, a smoking
pistol in his hand, while a frighten-
ed moujik, taking long, hurried
Russian steppes, scuttled to safety
down an alley.
"Tsk! Tsk!" said my informant.
"Rotten. He missed him. And he
isn't even ashamed of himself.
What's this country coming to? He
isn't even blushing."
"The spirit is willing," I said, con-
soling him. "But the flush is weak."
"XTT
Wife: "Oh, my dear, you must see
the beautiful birthday present I
bought for you. Just wait here till
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RUGBY SQUAD IMPROVES best plungers for the college team. I 
Galt scored two pointa in quick suc-
(Continued from Page 1) cesGiOn from kick·s and getting the 
acored a point fe-r \Yaterolo by kick- ball·carrier behind the line, b•·inging 
ing t.'1e ball over the dead-line. the final Gcore to 6·5 in their favour. 
The •>econd qu·:J.rter waG almost an The line-up: 
exact duplicate of the fimt. :vrcintyre Galt: .snap, Gates; insides, :vic-
this time making the touch and con- Donald, Bond; middleG, :vi ills. Saha-
verting the ball by a drop-kiclL This gian: outGides, Fraser, :vr. Saunders; 
brought the •>core up to 12-1 in fa- ([uarter, A. Saundem; centr0 half 
vour of the "Aggies". \V. Saunders; halves, NewlandG, 
Although \Yaterloo only scored Gooding; flying-wing, :vracdonald; 
three points in the Gecond half, t.'1e sut·3, Haggie, Basford, ·weepers. 
team played a much better g•:lme. Waterloo: snap. 0. Alberti; in-
The bucks of Ru.ch, Go mann and •> ides, AkGim, Cooke; · middles, S 
Ault invariably gained yards. The Alberti, P·:J.uli; outsides. Little, Re 
forward paEo3e•3 from Go mann com- ble; quarter, Neigh; centre half, R 
pie ted by Reble were the most effec· Ruch; halveG, Jon e.,, Locheacl; fly 
tive me·J.Ilil of getting up the field. ing-wing, Go mann; .sub·s, Hamm and 
Several time•3 \Yaterloo waG with- Schroeder. 
in a fe\v yards of the Guelph touch- ---W~-·-
'!ine, only to lose the ball on a fum- NINE COMPANIONS 
ble. O.A.C. made two more pointG 
by kicking the ball and getting t.'le 
man behind the \Yaterloo's touch-
line. In this lHlf \Vaterloo outscored 
the heavier and more experienced 
Guelph team 3-2. Jones kicking for 
points. The teamG: 
Guelph O.A.C.: Gnap, Smith; in-
sides, StephenG, Wellington: mid-
dlw, Vickem, Clifford; outsides, 
Limpert, Benalich; quarter, :vlcln-
tyre; centre half, Peer; halves, :vrc-
Inally, Nickolson; flying wing, 
Aude; .subs, Weatherstone :.\1cLana-
han, Jones, Aude, Shaw and Grey. 
·waterloo College: Gnap, Eifert; in-
sides, Hamm, La wGon; middles, S. 
Alberti, Pauli; outsides, Reble, Lit-
tle; quarter. Neigh; centre half, 
Jones; h·:J.lveG, Locllead, Ruch; fly-
ing wing, Gomann; a ub.3, Aksim, 
Cooke, Schroeder; Ault, 0. Alberti 
and Crouse. 
In the game on Saturday, Nov. 
21st, which w~ played against the 
Galt O.R.F.U. Juniom, on the college 
campus, Ute college team h·:tcl a de-
cided advantage during the greater 
part of the game. The lack of Gub-
stitutes, however weakened them 
(Continued from Page 1) 
vice·president of the Germania, .sec 
retary of the Germania, treasurer of 
the Germania, 1st vice·prwident of 
the Boarding Club, the treasurer and 
the corresponding secretary of the 
same organization. the manager of 
the rugby team, manager of t.he 
hockey team, two buGine.ss men 
(owning and operating their own in 
dependent busine;;G enterpri.seG), a 
prominent member of the badminton 
committee, the First-Aid man of the 
college teams, all four member.s of 
the co llege quartet, the organiat for 
all chapel services, the circulation 
manager of the College Cord. the 
Seminary reporter, a College re· 
por t er. the Assi.stant Editor of the 
Cord, t.he vice·preGident of the 
Athletic Directorate, the auditor of 
the CoaGman-Hayunga :vliG.sionary 
Society, the secretary of the Semin-
ari·:tn s, the Librarian of the Athe- I 
naeum Society and the manager of! 
the wreatling team. 
---W---
PLANS MADE FOR 
too mu ch during the final period. (Continued from Page 1) 
The game st:uted with Waterloo's who will play. There are about if-
kick-off. Galt in a few playG had the teen certain players a nd .several 
ball on Waterloo'.s 25-yard line. A other pos.sible recruits. 
drop-kick over the bar gave them It ia practically certain that an 
the fir.st three points. T.he college entry will be made in the Lutheran 
team was not slow in ret:tliating. Hockey Loogue, and alao in the 
Long buckG brought the ball Waterloo Town League if the !at-
to Galt's 45-yard line. Go- ter is organized. Practices and 
mann threw a 35-yard forward pasa games will take place at the \Vater-
to Little and then Gomann using hitS Ioo 1ink on the corner of Queen and 
famous fake·end-run play, carried Erb streetG, Waterloo. 
the ball over the line for a touch. In ---W---
the .scdmmage that followed the ball GERMANIA MEETING 
was not converted. T.b.is brought the -- --
score up to 5-3 in f.:wour of the lo- (Continued from Page 1) 
cal.s. manner in which Goethe intwduced 
During the .second quarter several these into the play. 
forward-pas.ses were attempted on }fis.s V. Lauman, accompanied at 
both side.s, Waterloo completing two. the organ by Dr. Schorten, .sang 
Several good bucks and runs were Schubert's "Staendchen." 
made by both team.3. Near the end A reading by Miss R. Tuerkheim 
of this period, Galt scored another brought the program to a close. 
point when attempting a drop-kick. Several GOngs were .sung before 
The second-half waa one of spec- the meeting was adjourned. 
tacular plunges and tackles. New- ---W---
land.s and Mi!l.s made yardG for the Don't misa "The Trail of the 
visitom several times by their strong Conestoga", K.-W. Collegiate audi-
ibuck.s. Gomann and Cooke were the torium, Wednesday, December 9th. 
The Waterloo Trust & Savings Co. 
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WATERLOO COLLEGE 
(An affiliated College of the University of Western Ontario) 
REV. F. B. CLAUSEN-President. 
PROF. W. C. FROATS, M.A., B. Paed.-Dean of tbe College. 
PROF. R. J. E. HIRTL:ID, IM.Sc.-Registrar. - -
PROF. HANNAH M. HAUG, M.A.-Dean of the Women. 
REV. C. H. LITTLE, D.D., S.T.D.-Bursar. 
Waterloo College offers (a) A General Arts Course leading to 
Pass B.A. degree (b) Honor Courses leading to the degree . of 
Honor B.A., and Specialist's Standing. (c)Courses for Students w1t.h 
Theology in view. (d) Courses enabling students to complete the1r 
Matriculation. (e) Courses preparing Middle and Upper School 
students in Greek, German, etc., for Provincial Departmental 
Examination. 
Residences are provided for:-
(1) Out-of-town lady students. The Ladies' Residence is directed 
by the Dean of the Women. 
(2) The ·Men'G Residence is under the direction of Prof. H. 
Schorten, D.D. 
Waterloo College Graduates are fomzd (I) Teaching in the High School• 
and Collegiates of the Province of 011tario. (2) Stud?'i1zg i11 Osgoode Hal~ .. (3) 
Training for High School Teachers. (4) In our Senu~ary. (5) In the Mznzs~ry 
throughout Ca11ada and the United States. ( 6) Pttrsumg Graduate work leadzng 
to Ph. D. degree in Universities abroad. (7) Purszting Post Seminary work for 
B.D. degrees. 
For information, please write the College Dean or College 
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•  e x c e p t  o n  e f f o r t  t o  h o l d  t h e  p o s i t i o n  t h e y  h a d  




·  a l r e a d y  g a i n e d .  
t h e  b a s k e t s  f o r  Z i o n .  T h e  s c o r e  f o r  S a t u r d a y  a f t e r n o o n  
1 6  
·a ! G o  a v a i l a b l e  A n  ' i d e a  o f  t h e  t y p e  o f  g a m e  p l a y e d  
t h i s  h a l f  w a s  7 - 1 .  f o r  t h o c ; e  d e s i r i n g  t o  p l a y .  m a y  b e  g a i n e d  f r o m  t h e  s c o r e  a t  h a l f  
T h e  G e c o n d  h · : l l f  w & G  f a c ; t e r  w i t h  A  
1
.  t  h  b  t  d  k '  f  t i m e .  A f t e r  f i f t e e n  m i n u t e s  o f  h~rd 
•  .  I S  a s  e e n  p o s  e  a s  l l l g  o r  
: ' \ e e b  ai~d R u c . h  ~corz_ng f o r  W a t e r l o o  t h e  n a m e - s  o f  t h o s e  w h o  w i s h  t o  I a  p l a y i n g  t h e  G r ·a d . s  w e r e  l e a d i n g  i n  a  
a n d  B n c k n e r  f o r  Z w n .  T h e  l a t t e r  b  d  .  •  _  .  t  .  h  
1  
d p l  y  6 - 3  s c o r e .  
a  m m t o n .  = S  m  e n m a  t  e  a  c  e r  
p l a y e r  w a s  c l o s e l y  c h e c k e d  a n d  d i d  .
1 1  
b  e d  f  
1 1  
·  t h  E a c h  t e a m  k e p t  u p  t h e i r  e t r u g g l e  
i n  t h e  s e c o n d  h a l f ,  t h e  G r a d 6  g a i n -
i n g  m o s t  o f  t . h e i r  8  p o i n t : G  b y  l o n g  
o > h o t s  f r o m  p o • s i t i o n s  w h e r e  t h e y  
w e r e  n o t  g u a r d e d .  W a t e r l o o  w a . s  
· a b l e  t o  g a i n  o n l y  t h r e e  p o i n t s  i n  t h i s  
h a l f ,  a l m o s t  d e i i n i t e l y  l o s i n g  a  
c h a n c e  f o r  a  p l a c e  i n  t h e  p l a y - o f f G .  
T h e  f i n a l  s c o r e ,  1 4 - 6 ,  w a G  t h e  g r e a t -
e G t  l o s G  f o r  t h e  W a t e r l o o  t e a m  u p  t o  
t h i s  g ,a m e ,  t h e i r  o t h e r  l o s Ge s  b e i n g  
o n l y  b y  t w o ,  t h r e e  o r  f o u r  p o i n t : G .  
n o t  p l a y  h i • 3  u s u a l l y  g o o d  g a m e .  
w 1  e  u G  ,  o  o W J n g  e  s a m e  
Z i o n :  B r i c k n e r ,  M a l c o l m ,  C . a p l i n g ,  
A .  B e n d e r ,  F .  B e n d e r ,  P a n t i n ,  : M i t -
c h e l l .  
r u l e s .  I n c ; t r u c t i o n  w i l l  b e  g i v e n  t o  
t h o . s e  w h o  w i s h  i t .  
T h e r e  w i l l  b e  n o  b - a . s k e t b a l l  S a t u r -
d a y  n i g h t  a s  t h e  " Y ' s "  m e n  h a v e  d e -
f a u l t e d  t o  t h e  C o l l e g e .  T h i s  i s  t h e  
f i r s t  S a t u r d a y  f o r  q u i t e  s o m e  t i m e  
t h a t  t h e r e  h a e  b e e n  n e i t h e r  a  r u g b y  
n o r  a  b a c ; k e t b a l l  g .a m e .  T h i G  w i l l  
d o u ' b t l e s a  b e  a p p r e c i a t e d  b y  t h m e  
w h o  h a v e  b e e n  a c c u s t o m e d  t o  p l a y -
i n g  b o t h  i n  o n e  d a y .  
W a t e r l o o :  
K l i n c k ,  
N e e b ,  
R u c h ,  
J o n e s ,  C a • 3. s e l m a n .  
- - W - -
T h e  b o y s '  bac;ketb~ll t e a m  h a s  
l ! e e n  e l i m i n a t e d  f r o m  t h e  r u n n i n g  
i n  t.~e C h u r c h  L e a g u e  a n d  t h e r e  w H I  
b e  n o  m o r e  g a m e G  t i l l  t h e  o p e n i n g  o f  
t h e  O . A . B . A .  B u t  p r a c t i c e  w i l l  c o n -
t i n u e  a G  u s u a l .  
c  
C a p l i n g ' s  
C l o t h e s  f o r  D a d  a n d  L a d  
T r y  o u r  C o l l e g e  S p e c i a l s  
S U I T  O R  O ' C O A T  $ 1 9 . 0 0  
N e w e s t  T i e s  S S e ,  2  f o r  $ 1 . 0 0  
W E  A L L O W  1  O %  O F F  
1 2 6  K i n g  W .  - K i t c h e n e r  
N e x t  t o  L y r i c  T h e a t r e .  
SNOXELL~s 
C L E A N E R S  &  P R E S S E R S  
T i p  T o p  A g e n c y  
1 8  K i n g  S t .  N .  - P h o n e  1 8 1  
W A T E R L O O  
T H E  
R E D  &  W H I T E  S T O R E '  
W .  E .  P r e i s s  
P h o n e  2 0 5  
W a t e r l o o  
T E A S  A N D  C O F F E E  
A  S P E C I A L T Y  
H o c k e y ,  C a n a d a ' s  n a t i o n a l  . s p o r t ,  
i s  w i t h  u s  a g a i n .  A f t e r  a n  i n t e r m i s -
e i o n  o f  a  y e a r ,  t h e  c o l l e g e  i s  w o r k i n g  
h a r d  t o  g e t  a  t e a m  t o g e t h e r ,  a n d  
s u p p o r t  a n d  c o - o p e r a t i o n  a r e  n e c e s -
e a r y .  
A  f e w  w o r d . s  a b o u t  t h e  g i r l s '  b a e -
k e t b a l l  t e a m .  I t  e e e m s  t o  b e  m o r e  
o r  l e s e  a  s t a n d i n g  j o k e  i n  t h e  c o l -
l e g e .  T h i s .  i s  n o t  t h e  f a u l t  o f  t h o s e  
w h o  t u r n  o u t  t o  p r a c t i c e  a n d  t o  
g a m e s ,  b u t  t o  t h o s e  w h o  d o  n o t .  A  
t e a m  c a n n o t  b e  m a d e  w i t h o u t  p l a y -
e r s  a n d  p r a c t i c e .  N o w  t h a t  a  c o a c h  
. h a s  b e e n  Ge c u r e d  a  l i t t l e  m o r e  i n t e r -
o o t  a n d  G c h o o l  Gp i r i t  ( t h a t  l o n g - s u f -
f e r i n g  p h  r a G e ) ,  s h o u l d  b e  Gh o w n .  I t  
i s  n o t  f a i r  e i t h e r  t o  t h e  c o . a c h  o r  t o  
t h e  t e a m  t o  h a v e  o n l y  a b o u t  f o u r  
p l a y e r , : : ;  d o w n  t o  p r a c t i c e .  
P e o p l e  s h o u l d  n o t  b e  d i s c o u r a g e d  
b y  l o s i n g  g a m e s ;  a  b e g i n n i n g  h a s  t o  
b e  m a d e  e o m e w h e r e ,  a n d  n o  o n e  
c . a n  e x p e c t  t o  w i n  m u c h  f o r  t h e  f i r s t  
y e a r  o r  s o .  I t  i a  t . > t e  Ga m e  a l l  o v e r .  
T a k e  v V e G t e r n  f o r  e x a m p l e .  T h r e e  
y e a m  a g o  t h e y  e n t e r e d  t h e  r a n k s  o f  
a e n i o - r  i n t e r c o l l e g i a t e  r u g b y ,  a n d  
e n d e d  i n  l a s t  p l a c e .  T h i . s  y e a r  t h e y  
c a m e  t h r o u g h  w i t h  f l y ' i n g  c o l o r s  t o  
w i n  t h e  c h a m p i o n s h i p  a n d  p l a c e  i n  
t h e  E a s t e r n  C a n a d a  f i n a l s .  
T . h e  t e a m . s :  
W a t e i · i o o :  c e n t e r ,  R u c h ;  f o r w a r d s ,  
N e e b ,  K r u s p e ,  K l i n c k ;  g u a r d s ,  J o n e s ,  
C a c ; a e l m a n ,  S .  A l b e r t i .  
G r a d s :  c e n t e r ,  M a r G l a n d ;  f o r -
w a r d s ,  P e r k i n . s ,  B r o w n  a n d  R o b e r t s ;  
g u a r d G ,  W e b e r ,  S c h u l t z  a n d  H o o p e r .  
- - W - -
D u e  t o  t h e  l a c k  o f  t i m e  a n d  t h e  
d e m a n d s  m a d e  b y  r u g b y ,  t h e r e  w a s  
n o  s o c c e r  t h i s  y e a r .  H o w e v e r ,  a s  s e v -
e r a l  a r e  q u i t e  e n t h u s i a G t i c  a n d  a s  a  
n e w  'b a l l  h a s  b e e n  p u r c h a 6 e d ,  i t  i G  
q u i t e  l i k e l y  t h a t  p l a y  w i l l  b e g i n  i n  
t h e  S p r i n g .  
- - W - -
" T h e  T r a i l  o f  t h e  C o n e s t o g a " .  
Y o u  h a v e  r e a d  t h e  b o o k ,  n o w  s e e  t h e  1  
~~ I  
- - W - -
P a t r o n i z e  C o l l e g e  C o r d  A d v e r t i s e r s .  
H a r m o n y  
L u n c h  
L I G H T  L U N C H E S  
A n d  
A l l  K i n d s  o f  R e f r e s h m e n t s  
9 0  
K i n g  S t . ,  W a t e r l o o  
P h o n e  6 2 1  
P a g e  5  
I T  M~ANS SOM~T-Ut~~ 
I~ I T  C O M ! ; S  ~h.OM T O M S  
-
- -
I t  M e a n s  N e w  G o o d s  
A t  T h e  N e w  L o w  P r i c e s  
M E N ' S  W E A R  
F r o m  S h o , s  t o  H a t s  
W o r t h m o r e  I  T o m ' s  H a t s  
S h o e s  N e w  S t y l e s  
$ 7 . 0 0  $ 5 . 0 0  
T O M  H E N R Y  
1 7  K i n g  W e s t ,  K i t c h e n e r  
T h e  
R a d i o  S h o p p e  
E x c l u s i v e  A g e n c y  f o r  
L Y R I C  A N D  
D E F O R E S T - C R O S L E Y  
R A D I O S  
1 3  E r b  S t .  W .  - P h o n e  7 6 5  
F o r  D i a m o n d s ,  W a t c h e s ,  
C l o c k s ,  S i l v e r w a r e  
a n d  
H i g h  C l a s s  J e w e l l e r y  
T r y  
A L F . H E L L E R  
Q u e e n  S t .  S .  W a l p e r  B l o c k  
K i t c h e n e r  
N E W  S I D T S  
N E W  O V E R C O A T S  
N E W  H A T S ,  C A P S  
A n d  F u r n i s h i n g s  
F o r  Y  o u n a  M e n  
L .  R .  D e t e n b e c k  
" T H E  M E N ' S  S H O P "  
M A c C A L L U M ' S  
Kitchener~s 
S p o r t  S t o r e  
8 2  K I N G  W E S T  
~ 
S p a l d i n g ' s  
a n d  o t h e r  g o o d  l i n e s .  
C e l e b r a t e  
y  O f  P u b l i c a  
u x e  C · a f e  o n  F r i d a y  
1 2 .  
w e r e  R i x t e e n  m e m b e r s  
J r e . o e n t ,  i n c l u d i n g  a l l  t h e  
e m l J e r , ,  a n d  t h r e e  o f  t h e  
e r s .  T h e  < " h i e i  b t u ; i n e t - : s  o  
t g  w a s  t h e  r e a d i n g  o f  t h  
f o r  t h e  y e a r  b y  t h e  
• r i o u . ;  d e p a r t m e n t s .  
r y .  _ _  
:a~c<elman g a v e  h i s  r e p o r t  
t i o n  mana~er d u r i n g  t h e  
a s t .  H e  . . ; t a t e d  t h a t  t h e  
e e n  r e v i 1 0 e d  c o m p l e t e l y  
n e e  t . h e  d e a d  w o o d  h a d  
i t  w a  •  . ;  h i g h l y  d e t d r a b l e  t o  
: ; w  sub.,cription~. 
X o l l i n g .  t h e  r e t i r i n g  e  
J l c l  t h e  , . ; t a f f  s o m e t h i n g  o f  
t i e s  ! l u r i n g  hi~; t e r m  a s  e  
' l ' r e c l  s e \ · e r a l  f e a c ; i b l e  
J  t h e  n e w  ~taff, e h i e f  o f  w h  
e u t  t h e  C o r d  t o  a  f o u  
u m n  i s c m e .  H e  a l s o  
h e  n e e d  f o r  l a r g e r  s u  
; t . ; .  T o  t h e  r e p o r t e r s  h e  
I  a  t ' e w  w o r d s  o f  w e l c o m e  
o m e  i n s t r u c t i o n s  w h i c h  
x p e r i e n c e  h a r l  5 J l o w e c l  
e e d f u l .  
n e w  e d i t o r ,  R .  R u c h .  
r v v e l l  i n  e v e r y  . v a y  
11
v.,~iui 
t h e  c h a n g e  b e  s u c c e s ; : ; f u l .  
D .  T a i l b y ,  t h e  r e t i r i n g  
d i t o r ,  a n d  . \ I .  L e p i s t o .  
r~· r e p o r t e r .  a l s o  h a d  a  
o  s a y .  e x p r e s ; : ; i n g  t h e i r  w i l l -
t o  c o - o p e r a t e .  
n e e t i n g  w a s  c o n c l u d e d  b y  t h e  
o r  t . h e  n a t i o n a l  a n t h e m .  
.  · - \ V - - -
· c o v e r s  ] 1 r o m  I l l n e s s  
, ; n o r  B a l e ,  w h o  u n d e r w e n t  a  
o p e r a t i o n  l a s t  m o n t h ,  w i l l  
e n c e  h i d  d u t i e , ;  n e x t  w e e k .  
d e n t , . ;  h a v e  b e e n  g l a d  t o  s e e  
• u t  U 1 e  l 1 a l l s  o n  s e v e r a l  o c c a -
t r i n g  t h e  p a s t  w e e k ,  a n d  a r e  
t h a t  h e  h a s  r e c o v e r e d  f r o m  
t > S .  
Seminary
Notes
Advent gives to most people a pro-
mise of Christmas, a sensuous
Christmas with all the pleasures of
gift-giving, visiting and turkey. Let
us not. however, lose our vision of
the ideal of which the merry-making
is but a shadow and an expression.
Let our course toward that ideal be
always one "in strong level flight."
Student activities at present have
been noted as follows: On Novem-
ber 15th W. Vetter preached at the
morning services in St. John's. Wat-
erloo. One November 22 W. Gooe
preached in English at the evening
service in Hanover; E. Rusza con-
ducted services at the Hungarian
mission in Kitchener; F. Mueller
preached at Owen Sound. On No-
vember 29, Rev. F. Czontak will con-
duct a service in the newly orga-
nized Hungarian congregation in
Toronto; E. Rusza will preach there
on the following Sunday. On No-
vember 29, W. Goos will have charge
of services at Owen Sound.
President Clausen conducted ser-
vices on November 22 at Sherwood
and Unionville. He will preach on
the 29th at Heidelberg in the morn-
ing and at First English Lutheran,
Kitchener, in the evening.
Professor Sandrock will preach at
Elmira on November 29.
Dr. Little is conducting services
as usual at Bridgeport.
We have been informed that W.
Vetter will be leaving the school
next week to take up the work of
pastor in Massey. We regret very
much to lose Mr. Vetter, for in his
stay of two years he has shown him-
self a violinist of great talent and
has always given generously of his
skill for the enjoyment of others.
Nevertheless, we wish him Godspeed.
Due to a misunderstanding as to
the night of meeting, Luther abend
was not held this week.
Polemics over the Liturgical ques-
ion among the Seminarians have
been postponed until the next meet-
ing. At the meeting on Monday, No-
vember 23, the time was consumed
in the discussion of questions left
from the previous meeting. Perhaps
the Advent spirit will soften the dis-
cussion a little. We are sure, how-
ever, of a smart "Retort Courteous"
and "Quip Modest", perhaps even a
"Reply Churlish."
"\i r
If you want a real treat, go to see
"The Trail of the Conestoga", Colle-




The meeting of the Uplifters,
which was to have been .held last
week, was postponed until the
coming week, when the election of
officers for the present year will
take place.
What could be sweeter than a ro-
mance between two interested in the
•same things, followers of the same
sport—namely, basketball ?
How many in the College realize
that most of the girls in the school
have never played basketball be-
fore? The co-eds are learning and
doing their best.
It is no easy matter to learn a
game especially if it is a game like
basketball with many rules
to be
followed. It is not fair to criticize
when the girls are doing their best
to learn the "ins and outs" of the
same. Then too, until lately, the
girls have been without a regular
coach.
Then, too. some of the players
among the girls failed to put in an
appearance at the second game. No
substitutes were available, and this,
added to the inexperience of the ma-





Lloyd Schaus, '30, has organized
the first rugby team of the Simcoe
Collegiate, where he is teaching.
Harold Ruppel, '28, engineered a
successful Physical Training Display
at t.he Fergus High School, where he
is employed as teacher and physical
director.
George Roberta, '29. is president
of the Kitchener-Waterloo Y's Men's
Club and is directing the activities
of the organization successfully.
Fred Go-cs, '31, is engaged in a
branch of social service work in
connection with his activities at
Mount Airy Seminary, Pennsylvania.
He expects to be home for his Christ-
mas vacation in about two weeks.
"1 think I've seen your face
before."
"Probably. I usually carry it with
me."
Don't miss "The Trail of the
Conestoga", K.-W. Collegiate audi-
torium, Wednesday, December 9th.
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'The Trail of The King's Men'
By B. Mabel Dunham.
(The Ryerson Press, Toronto, 1931. $2.00.)
In this, her latest novel, Miss Dun-
ham has turned away from the sub-
ject matter of her early successes in
the world of fiction. We believe this
to be a wise move. Although the
public has enjoyed her stories of the
Mennonites in "The Trail of the
Conestoga" and "Towards Sodom,"
that public must not be allowed to
think that her genius can compre-
hend only Mennonite themes. "The
Trail of the King's Men" will estab-
lish Miss Dunham as a versatile in-
terpreter of historical Canadian
themes.
The author w.ho attempts historic-
al romance places himself in the
difficult position of serving two
masters: Historical data, though
often hidden away in dusty volumes
or in the almost equally dusty mem-
ories of men, clamours for obedience
and faithful service. Romance, that
glow which the imagination of
genius casts upon mere data, must
also be wooed. What history does
not supply, the author must invent.
Real success in this kind of litera-
ture demands, then, a happy fusion
of the two elements of history and
romance.
Looked at from this point of view,
Miss Dunham's novels show a range
of powers. In her Mennonite novels,
she had to invent incidents around
characters she knew very well. In
this Loyalist novel, she has. had to
invent characters to clothe incidents.
It is our opinion that she lias suc-
ceeded in both instances. While it
is true that Miss Dunham's Johnsons
and Watts are not as memorable as
her Ebys and Brickers, yet it is also
true that this story of the Loyalists
is more moving and more absorbing
than the plain tale of the Menno-
nites. "The Trail of the Conestoga"
can be left for the enjoyment of the
leisure hour when we reflect upon
people and their ways; "The Trail
of the King's Men" must be read
then and there—one does not go to
bed without finishing it.
Sir William Johnson, that doughty
old aristocrat of the Mohawk valley,
is a remarkable character, whom we
are sorry to see depart from the
story before we are half-way through
the book. Indeed, it may "be said,
Sir William is more interesting than
Sir John, whose presence is, of
course, necessary for this story of
the Loyalists. Polly and Steve are
entirely likable. Joseph Brant is
another admirable character of
whom we would like a fuller portrait.
Interesting in all details, and afford-
ing delightful side-trips of the
imagination for those who delight
in the .history and biography relat-
ing to this nation of ours, Miss Dun-
ham's history is romance indeed.
The Americans of Revolution days
receive cavalier treatment at our
author's hands. The Tory flame con-
tinues to burn in her veins. While
we regret, in the name of courtesy,
that the Americans have no ade-
quate spokesman for their view-
point in this book, yet we take de-
light in Miss Dunham's indepen-
dence of mind. She is to be com-
mended for her inspiration to write
for a Canadian and British audience
rather than to compromise for a
foreign, even if neighbourly, public.
Miss Dunham's book, therefore,
aside from its truly entertaining
quality, stands out as a monument
to her Loyalist ancestors and as an
inspiration to Canadians of to-day
■and to-morrow. In background, in
authorship, in design, and in work-




Like one, who, wand'ring through
Saharah's land
For days beneath a sun life-draining
hot,
Where every single grain he trod
was but
A copy of another grain of sand.
Not hoping e'er to see his journey's
end,
Grown weary of his sad monot'nous
lot,
With sudden awe is rooted to the
spot:
Oasis in the desert—Beauty Grand—
So, too, in lasting admiration he,
Who once beholds, the beauty of thy
soul,
In awe forgetting place and time
adores
Thy isolated personality—
One lone tall Palm, where only sand-
waves roll—
A Soul that high above all others
soars!
Whoever sees fair youthful morning
blush
In yonder eastern sky with hues un-
told,
He grows well nigh too eager to be-
hold
Young day our earth with streams
of light o'erflush,
Whose fount, the sun, aye 'scapes
the painter's brush,
Since none, though for the world's
whole store of gold
A painting of the kind he might
have sold,
Could reproduce such brightness
pure and lush,
Yet he. who gets a glimpse but of
thy soul,
Forever must forget each former
joy
And seek that joy of viewing once
the whole.
Him could not soothe an image e'er
so true,
If such were to be found; 'twere but
a toy:




If you want a real treat, go to see
"The Trail of the Coneetoga". Colle-
giate auditorium, Wednesday, De-
cember 9th.
TXT
Fashions are for foole.—Dodsley.
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MEDICINE - PUBLIC HEALTH
Waterloo College is affiliated.
Courses leading to the degrees of 8.A., B.Sc. (in Nursing),
M.A., M.Sc., LL.B., M.D., D.P.H., Dr.P.H.
General Courses in Arts with liberal choice of electives in
all
years.
General Course in Secretarial Science.
General Course leading to degree of Bachelor of Science in
Nursing (B.Sc.)
Six-year Course in Medicine.
For entrance to the above Courses at least Complete
Pass Junior Matriculation is required.
Honor Courses in Arts leading to Ontario Specialist Certi-
ficates, including new course in Commerce.
Honor Course in Business Administration.
Honor Course in Mathematics and Business (for Actuaries),
Chemistry and Business, Physics and Business.
Honor Course in Science and Medicine combined.
For entrance to these four groups of Courses Pass Junior
Matriculation and Honor Matriculation in four subjects are
required.
One-year Course in Public Health for graduates in Medicine
(D. P. H.)
Two-year Course in Public Health for graduates in Medicine
(Dr. P. H.)
One-year Courses in Public Health for graduate nurses.
Numerous Matriculation and Undergraduate Scholarships.
A wide and interesting programme of physical education and
athletics is provided.
Our Regular Course, Summer School and Extramural, and
Extension Department announcements and information, write:
K. P. R. NEVILLE, Ph.D. - Registrar
H. J. GIFFORD
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Newly~F ormed Girls' Cage 
Squad Is Defeated Twice 
Matched against a superior aggre-
gation, the newly-organized girls' 
basketball team went down to defeat 
before the Guelph Grads in two hard-
fought games . The Guelph girls 
displayed more speed and accuracy 
to come out on the long end of the 
tlCOre. 
The fimt game, played in the col-
lege gymnasium, drew a good audi-
ence. For the first half the College 
managed to hold Guelph to a .score of 
11-6, but weakened in the last period-
the game ending 39-10. 
Guelph: S. Ennushevaky, M. Hall , 
J De.viea, A. Bishop, :><. Woron, :vr. 
Barr, E. Hanna, L. Readwin. 
Waterloo: A. Johnston, H. Willi-
son, L. Pullam, E. Spohn, A. Siemon, 
V. Lauman, J. Brent. 
Referee, A. Pauli. 
In the second game which was 
played in Guelph the Waterloo quin-
tette did not do well. Guelph start-
ed with a ruah at the first whistle, 
and kept up the pace throughout, 
making the final score 90-11. 
•Guelph: E. Ennusheveky, :\1. Hall, 
A. Bishop, N. Worton, E. Hanna, L. 
Readwin, H. YJ:alrooney. 
Waterloo: E. Klugman, H. Willi-
bOn, L. Pullam, W. Obenhack, E. 
Spohn. 
---W---
Five Years Ago 
A special "Seminary" isaue, con-
taining a full hiatory of ·waterloo 
College and Seminary and a number 
ol feature stories concerning the 
theological department, was publish-
ed by "The College Corel." 
Theodore Wagner waG elected aG-
.,.;istant editor of "The College Cord ." 
The fir,3t shipment of academic 
gowns for upper cl<:EGmen of the 
College arrived. 
Rev. J. R. Webb of the King Street 
Baptist Church. Kitchener, addreS•3-
e-d the Athenaeum Society on the 
subject of Robert Browning's poem, 
"Saul." 
---w--
DATE OF PRESENTATION 
(Continued from Page 1) 
ne-3r Doon and seeing the~e the 
tombo3tone" of the men and women 
w?10m they are portraying. 
Members of the ClaGs of '32 which 
is Gponsoring the production exp-ect 
f.uccess to attend the preGentation 
of thL;, the fir,.;t historical drama to 
Le attempted at Waterloo Co1iege. 
FALL 
THE COLLEGE CORD 
SHEAFFER LIFETIME FOUNTAIN PENS 
Guaranteed for Your Lifetime. 
Alao Sheaffer'• Slnip, the aucceuor to Ink. Should be uaed ia 
all Fountain Pena. We have Skrip in all colora. 
For sale in Waterloo by 
A. G. Haehnel 
The Rexall Drug Store 
Phone 216 Waterlt>o, Ont. 
All Classes of Insurance 
!:fi Written 
Place this next policy in one of our ALL CANADIAN Companies 
Insurance Brokerage & Finance Limited 
36 King St. S. Waterloo, Ont. Phone 34 
The William Hogg Coal Co. Ltd. 
SOLVAY COKE D. L. & W. ANTHRACITE 
IMPERIAL FUEL OIL 
Phones 
Kitchener 57 Waterloo 250 
M. Weichel & Son, Limited 
"The Big Hardware Store'' 
Everything in Hardware and Household Supplies, Gas and Electric 
Stoves and Sparton Radios. 
Phone 21.'5 Waterloo 
Wettlaufer's Department Store 
Phone 8 King- Street Waterloo 
2 Pant Suits and Overcoah I We specialize in 
at Reasonable Prices: Gents' Furnishing-s 
$12 $18 $24 at Reas onablP. Prices. 
Phone 260 Waterloo, Ont. 
CONRAD BROS. 
Hardware, Plumbing, Heating, Fancy and Ordinary Chinaware 
Dinner Sets a Spe.-:ialty. 
Eatimatea for Hot Water, Steam or Warm Air Heating cheerfully 
given. 
Clothing and Furnishings 
FRED FILSINGER 
12 E. King St. 
Discords 
Her dad: "Evelyn, I don't mind 
your young man staying ,,a hte but 
J do wish he wouldn't walk off witil 
my morning paper every time.'' 
Hostoos: "Are you really a b1nk 
examiner?" 
Visitor: "Ye•;. I am a bank <:xamin· 
E-1'." 
HostecG: "Well, will you plea,;~ 
.have a look at baby's bank? ='lo mat-
ter how much we shal;:e it, we can't 
get anything out of it." 
A road worker had been run orer 
Ly •3 .;team roller. Two men were 
delegated by the foreman to take the 
body to the Yictim's houGe 1nct in· 
Corm hi.:; widow of the accident. 
On their return the forem1n ask-
ed : 
"What did the ,,-'den·: .'1ave 10 
say?" 
"Oh". replied one or the me•1. "She 
wasn't home ,;o we just .ohO\'Cd him 
under the door." 
"Does your hueband talk in his 
.;Jeep?" 
"1'\o. It's so maddening. He only 
smileG." 
Fre.:;hman: "I don't know." 
Sophomore: "I am not prepared.'' 
Junior: "I don't remember." 
Senior: "I don't think I can add 
anything to what has been said." 
!key, about to sign the hotel re· 
gi,3ter, wo:ts puzzled by the initiaL< 
such ae "YJ:.A.", " Ph. D.". "~1.D.", 
etc .. which apearecl after the names 
ot some of the gue.>ts. He asked the 
clerk what the Jettera meant. 
"Those lettere signify the means 
l:'y w!:Jich those men aroGe to their 
present •>UcceGs," replied the clerk. 
"Oh," Gaid !key, s igning his name 
·:J.nd adrling the letter,l "F.F.F." 
"What does that mean," a.3ked the 
clerk. 
"Two fires and a failure," was the 
reply. 
"I v:mt eome face powder." 
"Ylennen's ?" 
"~o. vimrnen's." 
"Do you want it scented?" 
":>l'o, I'll carry it with me." 
The mini.;ter's little daughter, 
asked to say grace w!1en having din· 
ner with friends, didn't undemtand 
what wa.c required. 
I 
"Just •>ay wh·:tt your father days at 
home before the me·3l begins, dear·· 
I 
prompted her hc.;te·>s. 
"L~rd." .·aiel the child, "What a 
meal to ,;et before a white man!" 
\VINTER 
Kitchener when 
